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1 hitiir j;í estíi iiqiií i es tliii Inrcrncc. 50 iiiilions d'ii,su;iris -una 
xitrii qne es Juplicii c;ul;i non incsos- fÍin scnir aqucsnt siiperau-
tüpisni de la intormació per consultar bases de dades, per com-
prar i vendré, per participar en fórums, per íer reserves en hotels 
o per consultar noticies i cotit:acions borsaries. 
Pero, que és internet? En páranles del presiJent de la Comis-
sió Informática i vicerector de professorat de la UdG, Miquel 
Duran, «Interner es una xarxa, una ternnyina mundial, on tots 
els ordinadors es connecten els uns ais altres amb tin protocol 
semblant. Des d'un punt de vista físic, la línia pot ser una Ifnia 
telefónica normal o conimutada, un cable de fibra óptica, un en-
llag via satél-lit, un enlla^ microones, un cable transatlántic; físi-
cament pot ser el que sigui». 
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Qiian navegues per Internet -et sens ciutada del món-, asse-
gura Duran. "Internet és una de les coses que contribueix mes a 
fer desapareixer les fronteres. Aquí no bi ba fronteres, I aixo 
ajiida bastant a la connexió i la interacció entre la ficnt... Ma-
lauradament, encara bi ba bastants persones que teñen molta 
prevenció amb el tema de la informática, quan per moure't per 
Internet no fa falta saber-ne yens. Es tan senzill coin pot ser íer 
anar un aparell de Servicaixa», 
Tot i que la xarxa Internet sembla un descobriment recent, el 
cert és que ja fa mes d'una década que estava en funcionament. 
De fet, les connexions amb maqiuncs d'atreu de! món, fetes a Gi-
rona des de la UdG, ja van comeni;ar a niitjan anys vuitanta. 
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"Lhu'ors -assegura 
Durun- ja féieni servir 
el corren elcctrñnic, 
ctmi hn feien l;i rcstíi 
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estructLirats i generáis; la Guia de l'esiuáiam i altres piints d'in-
teres; a part de les connexions amh altres universitats. institii-
cions i diversos servéis d'lnternct. 
Actiialment les diferents webs de la UdG s'estan desenvolii-
pant. Están en proccs d'cxpansió. "De monient nomcs donem 
intormació acatlémica, entesa com a informació de la docencia. 
Aixo vol dir: qiiins ensenyainents bi ha, quines carretes, tota 
mena d'informació sobre 
cls estudis, i totes les nor-
matives que afecten l'estu-
diant durant la scva vida a 
lii iinivcrsitat; convocato-
ries, ajiits, beques». 
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tot, la utíiitzaven les comunitats universita-
ries. Posteriorment, la resta d'otdlnadors del 
món es van anar integrant a la xarxa. Del 
íinal deis 80 tins ara, es comencen a inter-
connectar tots els altres otdinadors". 
La popularitiació de la Internet, aclateix 
Duran, «no ba vingut peí corren electronic 
ni per i'accés interactíii a altres ordinadors, 
sino amb la popularització i la simplificació 
de la producció d'informació, amb el que 
s'anomena ara el World Wide Web 
(WWW). La WWW esta en un tercer nivell 
de definició. Va comentar aproximadament fa un parell d'anys. 
Pero només fa un any que bi lia haíjut la tiran explosió del web-. 
Pagines de web universitáries 
La UdG va muntar els seus primers webs ja ta un any i, des de 
llavors, ja han estat consultats per milers d'usuaris d'arreu del món. 
«Tots els pa'ísos del món han consultar les nostres pagines. Fa 
poc hi ha hagut molt de rebombori perqué la Generalitat va eme-
tre TV3 per via satél-lit. Pero el cert és que, nosaltres, i qualsevo 
univcrsitat catalana, ja fa un any o dos i-iiie tenini ai.]uesres pagi-
nes de web. 1 qualsevol cátala d'arreu del món les por consultar 
quan vulgui... Rebem missatges de Méxic, d'Anglaterra, d'Estat.s 
Units, dient-nos: "Estic molt content i.le poder concixer el profes-
sorat de la UdG des d'aquí, a l'altra punta del nn'in". Aquest mis-
satge difusor de la llcngua i la cultura catalana a través del web és 
importantíssim. 1 fa que gent que está un any fora se senti molt 
mes propera grácies a les xarxes electróniques d'informació». 
La web de la UdG consta d'una página principal on es piulen 
tnibat les altres webs universitáries: la Je la biblioteca; el del ser-
vei informátic; els deis centres, Jepartaments i institiits; fndexs 
Univorí i t i t \-^'' de Girón» 
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manté una serie d'infor-
lllacion^ tlins la GKÍÍI ác 
í'e.sniííitiiu. Igualment, 
cada facultar, depar-
tament o institut de 
la Univcrsitat pot 
teñir les seves pagi-
nes, on, majoritária-
ment «es parla de 
temes de tecerca. En 
total, tenim una tren-
tena de webs par-
cials, procedents 
deis diferents cen-
tres de la UdG". 
La majoria tl'a-
qnestes pagines son en 
cátala. -Ara les estcm 
preparant en anglés. De fet, les in-
formacions que fan els departaments que afecten mes a la recerca 
ja es lan directanient en anglés. Langlés és liengua tranca. Una 
cosa feta en anglés és intel-ligible per a totbom». 
Grácies a aqüestes pagines de web, amb infotmacions en 
anglés, la UdG ja ba aconseguit intercanvis ;.le protessorat i de 
temes de recerca amb altres universitats. 
A part d'aquestes pagines, l'Assiiciació d'Estudiants d'ln-
fotmática de la Univcrsitat també ba muntat un ser\'ii.!or molí 
intere.ssant, molt ben presentar, on conté les .se\'es inlormacions; 
enrre aqüestes hi figuren adreces i servéis academics. "Ais nos-
tres ordinadors i les nostres línies només hi caben temes acadé-
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mies, no comerciáis -remarca Duran". ProhaMemonr, el Const-ll 
J'EstiiJiants scíiiicixi Texcmple i coinenci a miinrar hen aviat un 
wt:b propi. Aqiicst conciiulria JaJcs solare el servci d'allotjamciii 
universitari, a mes d'informacions SDIMC í'olijccciii de conscii-n-
cia, espdr.ts i acri\'irars culturáis. 
Altrcs aplicacions pedayogiques 
Lc.s aplicacions LIC la intnriuacica i les inn'cs ceciuilof^ ics a la 
universitac, pero, no es limiten :i la iitilit:ació deis servéis de la 
xarxa Internet. Entre d'altres interes,sos a curt tennini, la UdG 
vol incrementar els piints d'iníormació electrónica (a les bibliu-
teques i els halh de 
les faeiiltats); po-
tenciar les aules 
d'inlormática; i aug-
mentar la potencia 
de la seva maquiná-
tir de la Universitar. No ho pcrmetem perqué, entre d'altres 
coses, es podría col-lapsar la línia». 
A part d'aquests equips, hi ha els PC del persona! academic i 
s'estii preparant una hatería de modems per ais usuaris que desit-
ííin truciir des de casa seva. Aquesta opció, és ciar, comporta 
teñir un ordinador personal a casa. 
"Pensem que a\'ui els preus deis PC s'han aharatit molríssim, 
i que arrihara un dia en qué tenir-los a casa sera el mes normal 
tlel món -remarca Duran-. En aquest moment, no podem íer 
com la Universirar Oherta de Catalunya, que tinani^a el PC a 
casa, perqué tenim 10.000 estudiants. Com que som una uni\'er-
sitat presencial, i no a distancia, posem a disposició deis estu-
diants WO ortlinadors personáis, des d'on poden fer ser\'ir el cor-
rea electrdnic i les pagines ¿c\ weh". 
Es possihie que, en un tutur no fjaire llunya, els alumnes de la 
UdG es puijuin matricular o coneixer les seves notes a través de 
les wehs. "Les iniciatives de la Uni\'ersitat Oherta de Catalunya, 
en aquest scntit, son exceMents i es poden dur a terme des de 
qualsevol uni\'ersirat. Prohahlemeiit. en el tutur, no hí 
hagi gaire distinció entre la Universitat a Distancia de 
Catalunya i qualsevol altra". 
Sefjons reconeix Duran, "un deis f,'nins proMemes de les 
universitats és la qualitat de la docen-
cia. Per mi-
llorar-la, des 
d'ara comp-
ria i la velocitat del seu ilii;am 
:imh l'anella científica. 
En perspectiva tamhé hi ha 
la creació d'un lahoratori d'autoapre-
nentatge, d'una hihiioteca virtual i po-
tenciar la invesrijíació deis multimedia 
en la docencia, per crear CD-ronis de 
ciencies i lletres. 
"La UdG no esta ^^ en.s L'ndarrerida 
respecte a les universitats deis altres 
paísos -assegura el vicerector de pro-
fessorat-. En els anys vuitanta potser s'havia estac 
endarrerit. Ara esrem al dia. El lieneíici per a restu-
diant es podra notar d'nquí poc temps. Des de la UdG, no can 
-sois hem de ser capa(;os d'utiliízar o transmetre el coneixement 
generar per altrcs, sino que n'hem de crear de non. Es importan-
tíssim fer investigació en xarxes informatiques i en multime-
dia... En els tres últims anys hem fet una inversió informarica 
molr gran». 
En aquest sentir -i com que no tothom té PC a casa o no ¡loi 
payar una connexió amh la Universitat-, els alumnes de la UdG 
poden disposar de totes les aules J'informatica. "Aixó ens dona 
cap a uns tres-cents punts des deis quals els alumnes poden acce-
dir a les nostres wehs. Pero amh aqüestes maquines no poden sor-
tem amh la inte.ütació uuilcimédia de les eines d'autoaprenentatge. 
1 la inteyració entre veus i imatges ja és completa. Les telecomuni-
cacions están ax'ani^aní, per sort, a una j^ ran velocitat. En el camp 
academic els avaniatyes son extraordinaris. Aixo és una revolució 
que, si es porta hé, si se'n la un ús ciirrecte. tara un hé social extra-
ordinari... Poder aprendre a resoldre prohlemes esradístics d'Em-
presarials tles il'una aula intomiatica o des de casa teva, pnc ser una 
iécnica molt no\'a, que senitii perqué cadascú pufjui millorar niol-
n'ssiiii el seu rendiment acadC'mic. Aixo augmentara nuilt i molt la 
qualitai de la docencia. Peí contrari la docencia tutorial, la de 
presencia del pvofessor, quedaríi reduída; tins i tot, no fara falta que 
algú lie vegades va '^i a classe. Es píxlra emporiar la i,'ra\'acii'^  de la 
classe a casa seva i mirar-se-la les vej^ ades que vul^ íui. O poLser, li 
podran enviar la Hit;*'! tles i,le la mateixa biblioteca». 
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Fira de Girona ¡ bibUüteques comarcáis 
La Universicar Je Girona nu és ¡'única de les entitats ^ironi-
nes que es put trohar a la World Wide Web. Recentment, Fira de 
Girnna ha nprat per apuntar-se a la teranyina comunicativa 
mundial, i ja disposa de la seva propia pajíina, 
La plana WWW de la Fira pcrmet a qiialsevol usuari de la 
xarxa obrenir informació acurada sobre les accivitats firals. La in-
formacii'i de la plana s'anirá renovant a mesura que ho exi^icixin 
les circumstáncies. A part d'aixo, sempre hi ha mis apartáis fixos 
on s'informa de la realitat, la 
institució i Teniplagament de la 
Fira. La informado variable in-! 
clon calendari d'activitats 
dades sobre fires proximes. 
>""l"gl.llMJ..fl 
usuari taml 
pot interactuar aml 
.w~cmrt,^ >tuu lii web de Fira de 
Girona. incloenc-hi 
la seva opinió o demanant mes informació per correu electronic. 
PiitPut Comunicacions ha estat ['empresa encarregada d'ela-
borar la informació electrónica de Fira de Girona. En aquesta pri-
mera fase, la pagina web no inclou ni so ni imatges en moviment. 
Aquests elements s'hi aniran afegint de manera gradual en un 
futur bastant proxim. 
A part deis usuaris deis servéis de Fira de Girona, és possible 
que, hen avíat, els usuaris de les biblioteques comarcáis siguin 
uns ferms candidats a utilitzar webs i els diversos servéis que ofe-
reix Internet. El projectc, que encara está en estudi, permetra els 
lectors connectar-se amb altres biblioteques importants i conéi-
xerde quins fons disposen. El servei d'lnternct a les biblioteques 
no sera gratuít. Hi haurá unes taxes i tariticacions que es cobra-
ran ais usuaris, encara que aqüestes s'han de definir. 
Amb eis servéis d'lnternet, les consultes d'áudio, vídeo i CD-
rom, les biblioteques comarcáis donaran un pas de gegant cap a 
la seva reconversió com a biblioteques multimedia on, potser, els 
Ilibres no tindran la preeminencia que han tJngut fins ara. 
Una tercera possihilitat Iligada a la ilitusió per Internet está 
relacionada amb el periodísme. Per una bani.!a, Fira de Girona i 
PutPut Comunicacions organitzaran diversos cursos per a perio-
distes i empresaris, dos coMectius que viuen obligatóriament de 
la informació que es produeix o produeixen. D'altra banda, un 
mitjá de comunicació bastant modest, el setmanari VEmporda té 
previst integrar-se a la web, per oferir un extracte setmanal amb 
les informacions mes destacadas. 
Empresas de servéis telemátics 
Juntament amb l'aparició d'usuaris gironins disposats a solear 
els ciberespais que els ofereix Internet, han aparegut a les comar-
ques diverses empreses de servéis telemátics. La seva missió és la 
de donar accés a Internet ais abonats que ho desitgin, oferint 
programes de connexió a mes de servéis técnics per ais usuaris. 
GRN-Serveis Telemátics és la primera empresa d'aquestes 
característiques que s'ha muntat a Girona. Situada a la popular 
pla<;a de l'Assumpció, al barri de Sant Narcís, GRN oíereix di-
versos servéis de connexió: Internet-Web, Internet-Telnet, In-
ternet-Ftp, Bbs-Chat, Bbs-E-Mail, Bbs-Forum i Bhs-Fitxers. 
Per donar-se d'alta, l'usuari ha de pagar 2.000 pessetes i una 
quota mensual del mateix preu. Com a contrapartida, rep una 
hora diaria de connexió a intcrnet/Bbs. Si el cibernauta 
vol continuar navegant després d'haver finalitzat el 
temps gratuít, haurá de pagar deu pessetes per minut. 
Segons explica un deis responsables de GRN-Ser-
veis Telemátics, Ramón Prior, "remprcsa va comentar 
a fiuicionar el jidiol 
passat, en perínde tie 
proves. Fins al setem-
bre, pero, no va co-
mentar a rutilar de 
liebó... Mes que pro-
hlemes rénics, ens hem 
trohat amb pnible-
me.s comerciáis, a 
I'hora t.rexplicar el 
que volíem fer. 
Pero hem apostar 
una mica fort. per-
ftirfimw* na WMj ow» 
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que tots sabíem de que ani! 
el tema i hi coníiávem. En r 
alitat, som els mes baratos á 
tot Espanya si parlem de se: 
vei de full-lnternet". 
Tots els socis de GRN son 
nica. -Alguns ja estávem connectats a Internet, via Barcelona, 
sobretot per l'E-mail. En haver-hi e! canvi de política de Telefó-
nica, amb la baixada de quotes, ens vam atrevir a muntar GRN. 
Volem que, per una vegada, Girona piigui ser puntera en alguna 
cosa. A les nostres comarques hi ha prou capital i potencial 
huma com perqué tot aixó vagi a mes. La connexió és barata i el 
node és local. Suposem que els servéis que oferim poden interes-
sar moka gent». 
De fet, a les tres setmanes d'haver obert el negoci, GRN ja 
tenia mes de dos-cents abonats de totes les comarqiies. «ja hi havia 
gent esperant-ho. I també en tenim moka en llista d'espera, perqué 
o no teñen míxiems, o están fent proves o es canvien l'equip». 
Els usuaris comencen a navegar per les autopistes de la infor-
mació a partir de les 9 del matí. El seu nombre va pujant, pujant 
i pujant tins les 11 del vespre. L'hora amb menys densitat de na-
vegadors coincideix amb la .^ie diñar, a les 2 de la tarda. 
Tot i que de moment son poques les empreses gironines que 
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iirilitzcn l;i weh, Prior jssc,!;v!r;i qin.' el íiitiir és inolt esperangador. 
"A p;iitjr Jel tiesomlirc hi haiini iina .tjran cclosin. Moka t;ent ja 
hi esta trchallant i el canvi sera bestial". 
GRN també és l'emprcsa qiio coordina MuliimeJia, la yn-
niera Ilibrcria informática Je les nostres comarques. -Ens \am 
ajiinnir aiuh la Llibroria üeü per tirar-la cndavant. Nosaltres no 
enteníem en llibrerJes i ens va semblar \.]uc ba\'íem Je ser asses-
sorars. El ne^oci no és per fer-se J'or en qiiatre Jies; és una cosa 
lenta, pero va mes bé Jel que esperavem. En ser Túnica JeJicaJa 
a aquests temes concentra moka t,'ent. S'hi troben nanos, s'bi in-
tercanvien CD i serveix Je punt Je trobaJa». 
A Fifíueres, tres emiiorJancsos ban muntat una sc^ona em-
presa íleJlcaJii al camp Je la telemática anomenaiía Intercom. 
Oes i|üe una persona s'bi Ji'tna J'aka. Je manera t^r.uiiita, té !a 
possibilitai LL- sLibscriure Jos ti]His Je ser\'ei: rabonament normal 
i l'extra. El primer, per 1.500 pessetes mensuals, otereix accés 
eoiiiplet a Internet i ais serveix basics J'lnternet. L'altre, per 
1-200, oíereix vint bores Je connexió completa. Albora, Tem-
presa també esta preparanr un Ilibre molt practic JcJicat ais 
iisiiiiris mes malussers, 
.....^utltmmémiimi.'.: 
La Diputació entra a la xarxa 
La Hiputació Je C i^rona esta enllestint un projecte telematic 
•~un centre serviJor J'inti>rmació- que ser\'ira per vincular els 
iijuíitaments Je les comart]ues í,'iriíniiU's a la xarxa internet. Oes 
Je til mes J'un any, la Diputació trelialla en aquest projecte. 
Segons explica el responsabíe de! centre servidor, Joan Vila, 
"aquest elaborara informacions d'utilitat per ais ajuntament-s; in-
k>rm;icioiis litils des del punt de vista legisiatiu, de les subven-
cions que es donen, o deis diferents departaments de la Diputa-
ció... Amb un cost mi'nim -},'aitebé comprant-se un mndem-
cada ajuntament es podrá connectar al servidor de ia Diputació. 
Mitjani;ant aquest centre, la Diputació oferira ais ajuntaments 
lai noJe de connexió amb Internet, de manera que puguin entrar 
11 Tautopista tle la cotminicació sense (.lilicultais. "Com que Inter-
net és un caiiu' de doble via -afegeix Vila-, volem que a través 
d'aixó es pu};ui ter promocii» turística de les comarques fjironines. 
La idea és que cada ajuntameni disposi de la seva propia páiiina de 
web, des d'on podrá promocionar els actes, tires comerciáis i festes 
que faci, a mes deis seus atraciius tun'stics". Els webs serán consul-
táis arreu del món i, ais ajuntaments, sortiran per un preu baraf. 
ParaMelament, la Diputació també instal-lara 
un ser\'ei de corren electronic. Aquest podrá ser 
iifilit:at individualment per cada ajuntament; al 
mateix temps, permetrá que els diferents ajunta-
ments de les comarqties i^ironines estiíiuin interre-
lacionats en una xarxa informática. La Diputació també dispo-
sará dVina aula de formació, on e.s fará el reciclatge deis tecnics 
deis ajuntaments; en grups de vint-i-cinc persones, se'ls facilitara 
informació sobre el tema. La intenció és que, al final del primer 
trimestre de l'any vinent, els diversos ajuntaments gironíns pu-
guin fer servir aquests servéis. 
El 15 d'octubre la Diputació va llant;ar el primer web al cibe-
respai. «Es tracta d'una guia de servéis de la Diputació -explica 
Vila-. Ara ens bem posat en contacte amb els diferents consells 
comarcáis per comentar a promocionar-la». 
Els usuaris miinicipals que consultin les webs de la Diputació 
bi trobaran, entre d'altres, les intormacions del Burilen'O/ícifli de 
ííi Provincia (BOP), ordenades i indexades. "En els productes que 
püsem en aquestes pagines bi ba d'baver valors afegits; no ens 
podem limitar a repetir coses que ja es poden trobar per akres ca-
ñáis... La indexació del BOP permetrá que grácies a qualscvol 
paraula del text es pugui buscar qualsevol cosa». 
En aquest cas, pero, els elements indexats estaran protegits 
amb claus d'accés, ais quals només podran accedir els poblcs que 
hagin pagat la subscripció al BOP. 
Scbastiá Roig 
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